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ABOiE, exc.Joh,&i«eiDpe_, R. Ac«tt/p.
In Regem R.egnumqve
MAGN/É FIDEI VMO
tLeveHndjffimo Pat-d stc Domino ,
Dn.GUSTAVO ADOL
PHO HUMBLE,
8. S.lheol DOCTORI coniuroma-
nMmo, Dioeeeleos WegC EPISCO-
PO Erninentiffim.o, Max ven. Con-




\jOce Itnptr&twU monentk tfficAcijfime
f erigi militem Übtrum difiriminuntvfe
nnullitudwe fra&etm , mv/ta ejus rei docmt
exper/entia, JErumnk & msleffi/s^ qi,i»
hus cum , in ca/fris M'inerv£ militantitus
fkrumque efl anfli&Andtitn , defntigAtm t
animum dudum defy«r,dij]em, tiift riiitan*
tem , nefei» qua fecretA zirtute , recreas-
Jet Aurcum Paliadii bortamentum , Tuo ,
Aeverendissime P'sKlu!, e^e peM^^,
mibi
mibi quondam de förtid mjuriii qv.erul» ,
fluens : Ne Te deterrean-r. ,9^^/»_i«
öse , aHaqve fummi j^vo^ i/Ks«^e?Zi<«,
"volvam ptclsre , laborem bimc guafemcttn-
pve vellent interpretem, Verum daleo gra*
tes & digna sö/e^A^ , pro mentid dsvo~
tione , ilLum /oqii nen pofje , ntdum luci
/e/e rs?^»«^ie^e pnblic* , nifi fttb timbone s°-
minentior/s Tu«e l)ignitatiß. H^,/^ igt»
i«>- gratia Tua , Maecenas- Maxime,
n)//^' i^ sve^ såvitt/ //i unictu idemque
t«iM^>^i, e«^ /'.MI «e see/^Hs l^M^M»
<3«<-ltt^ devata contendo prece. Vstorum
/b^c e^i /si,«_W.il , «^ 9r.*flet /^«We» f pre-
rmm /cc/e/7ie du adfltß* tantum Fulerum,
Tvs^/'^. Fantili* fotatium defiderAtiffimum,
c^e/7i'öM denique, inter quos «e re e,?//i/?_l
ettide c«/>/>, CMtcenatem IndulgentifljrAuntt
incolmnem, falvum 'fofpitémq)>e guam div.*
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Hr. JOH. WILHELM UIäMQ,
Wohlbefialten Haupt-Männetn
Wie auch




Mcmcn allerftits Grosi-gunstiZen P»°
tronen und Befördcrern.
(J§*® isi die danckbarleit die allftschonstc f«»
!^j?>'f von dem Hirn«.'s lebst ihr (gccs u«d
Wcscn h«f;
©.« ist de? a'ttn fron un> schmuck der muntrcn
jugctid ;
Em fder tåf}ai(t sie, liebt sie auch i» der fohtl
Dr»m
Deuw w!iit ich oevjfi<f> zern i« meinem Z««ze«
leben,
M.eh tinz'g selbiger zum eigentuhmc geben.
Hier «ber wanket schon die nabcfrariner sinnen;
Ich ntii HOCHWEHRTESTE lch ft!l en
kcntlich |"ep«,
För g«JES «vt und gunst von aussm und von tiu
nen ,
©och das verWögen isi und blechet «fljeit F!nnj
Gönnt aberdiesim rcerc? NInEURE holden augeNs
©_» wird des schwacher wcrt doch «fs der wille
t«ugcn.
Wo!t'ichs so länge »och biimif bewenden lassen,
Bi* ich «as tuchtigcs ftlr EUCH erfinben mögt,
So wurde mich noch tt)" em todtcn larg umfaffen,
©er uni ost öbere.lt ; brum schlicssc ich mit ncht:
Gott gebe Ui «* EU6H und @U£R€3? wchrtenHäutzcrn,
Sich Simtftit ncbst frlcd und »id vergnäzeil a»,
tzern.
Ewr. Wohl-und Hoch-Edclgebornen
Ganz ergcbenster und gehor>msi r
diener
A. LUNDMARCK.
Sutmne Reverendo atque jitnpliffmQv»»/'^!?,
Dn. OLAVO OSANDRO
8. TheoIog.DOCTORI Celeberrimo,
per dicecefm Wegfion. ArcKi PRJE-
POSITO di^nWmo Max Ven. Gon-
fiftorii Pro-PRiESIDI aZqvilfimo,
MiECENVFI MAGNO.
J^fEgoti^ T*a > Mr Samme Rel/erende, fa-j[\ cratitra turbare , prtfertim nil nijt
cineres froferendo, Ye/ meo ipfim jiidici»
temerarium ejjet & iniquum ; nifi fingulA-
rit, qai cum mmine inclaruit^fa^trluus
aditum /<s?» /^^/e« prxberet. Permitt-u
it&que Mgcen-M <^p//«^e, «i opella, guam
pulver c/^e^ii» a^«^^e n»n 7^/i/it inge-
nidum, lucem eii/liNl de TllO l?7c/^s/a?'<
tteretur Nomine; ttt ipfe quoque jam ad-
y>enA de tanto mihi gr&tukr PAtrono , efi
mmd fmnnta precsr veneratione, Obfe-qmt
tå indefcjjt , pro Tua , FamilUque Ntbi-
lilf. perenni profperitate , folisitationis ni*
bil unquAm defidsrabitur in
Summe R-evcrendi Nornmis 'Fui
Clknti bumiliim*
A, L.
Adm-tdum'' Reterendi &° fr*e!arij/f Viti%
DOM.NI MAGISTRI,
In Reg. Gymnafio Vl/e^ S. FKeol.se Phiiol, LeKoreL dexrerrimi, Gol-
legii Ecclef. Adfeflbres pruden-
tiifimi.
Admodum Reverende (f trxclariff/ Dom.
Mag. JONA BRUZELI ,
kattor in Liunga se Hamneda
Meritiffime.
Aåviod. Keve^e»<!/e F,^«<? CUrijf. Oo^me
DN3. kEIRE dVA^I' ,
Ecclefiarum in s^scnhöga & Kialle^
rpd kaltor vigilannffime-
Patroni 6c Fromotorsz benigniffirai,
finguli pia menti» obfervantia »t»'
tem proletzvendi.
\J~Qbis f PAtrem £? Prtmetores propen-
f ftjfitni , qui tAntos in me collocaftit,
nm tantu-m ftdaU MftitHtitm „ fed 0*
M*?r
Tatema prorfm mdu'gewti£ thefauros^
quantss ne d:gne qttidem agmfcere , n*
dum e^r ck^«o «s^^p« rependere -vAleam;
Fobis , inqnam, frußrn , / quit eji , M.
m debetur pre. £>uoi Dero tbnra nm
habens Cineribus /Flö«^«e ///en, ne (i-
-nijfre AccipiatU ■> nec favere definaiid
tVeflro,
Admodum Reverendi Lcl Pneclarifli-
mi Viri katroni & I?rowotores
Ad ohfequia (f obfervantiåvt
parAtiffimo e«/io^'
ANDB.ES LUNDMARCK.
i« /l * Jt
. PROOEMIUM.
NOn inZuäe fuperbire , &principatum in RegrtoI H vegetabiii fibi arrogarevidetur srbor. Liect e-
nim ftngula qvse exhibet terr»
fupernctes, commcdo bominis
fint aptiffirrsa ; »ix ramen ex ul-
la re alia toc tanroLczve elicere
lic-et ufus, ac de arbonbus. I^am
pra?terqvant , qvod terram ve-
ftiant, orr.enr 6tqve å lamben-




manfiones & pabuiura prasftentj
in hommis etiam utilitatem in-
numeris fsre modis converli
czveunr (olen-tqve, Dt commo-
de habitent, itinera ten a marr
ezve expediant, terrarn rite co-
lanfj?, opificia -excreeant,tantum
NO7l lola facit arbor. Omnez
vero ejus utilitates exponere
non ;am exigit inflituti ratio ,
neqve unius ellet -labor. Suffi-
ciat dixiffe, qvod vix ulls hö-
rni nuni iwdigenti* absqve Kujuß
ope, iacile occurratur. Pra?ci-
puus vero & genuinus eK arbo-
ris ufus, qvod il!a, aut ii ma-
vis in illa fit pabulum lgnsK,
qvam maxime adsqvatutn : Z:,
turn nomine ligsi venire luevit,
'lanto enim d^ifi^ilius est, abs-
qve iignis ignem alere , qvod
experiuntur qvoridie Batavi, a-
liiqve horum inopia prefli, qvi-
«zve vel carbonibus foffilibus, vel
cc-
5
cefpit^bus utuntur , qvanto rni-
ferior eller vita hurbana igne de-
ifrtuta. Qyid ? (jvod ignis , abs-
qve hoc alimento, metallis pa-
randi§ se adaptandis esset inido-
«euß , fme qvibuz arborum ufus
artificialis esset fere nu!lu3. Ne
vero in re leviori, neminiqve i-
gnota , fimus prolixi , verbö
ialtem monuiiTe non pigebit, cum
ligno non depasci, exhauriri Hut
proriu3 emori arbori^ ufum,.qvin
potius cum ipfts cineribus rena-
icarur sc revivllcilt. Hin-c felix
merito praedicanda eft' Patria,
qvM übiqve tere tanta luxuriat
Z^borum filvarumqve äbundan-
ria, «r Capiit regni vegetabilis
illa-m pene dixerim. Neqve ve-
ro minus infeiix abufu ZpparatUF
tarn pretiofi , qvem eavere non-
dum fafis norunt Cives, Incen-
dia filvarum , domorum urbi-
umve, qvN fedari aut «vita-rå
A diifi-
-4
euller polfunt, hic lubens prZs-
tereo. Arborum, vas affarini
hie illic ftratae, putredine pere-,
vnt, prxttr fcecundatienern fun-
di, ne minimus qvidem eit u-
lus. Valisteatio de lignis , qv^
hac precipue in rsrra freqven^
est. plus lucri an damm afterar,
difficile est diKu, qvum arhoril
dimidiurn huic rei (erviat ,
reliqva parte pereunte. Sed vt
innumera alia , qv^ Lngnlarem
poteuat tra&afionrm, jam lcienz
prseteream , infignis industris no-
«ras defetfus est , qvod cineres
comraunes 3xteriß vili venda-
.ttms, clavellatos vero > feu Al-
calinos, ex iisdera forte para-
toß plu3 qvam decuplo pretio
in hone usqve «Siem redimere
coafti fuimus. Res itaqve in fe
non MINUB necessaria , qvam ars
proficua NoB permovere, vt
qvidqvid m hoc artificil genere
nobiz
5
nodiB constiterit, tentamine /^«
cademico, Publico cummunic»»
remn3. Te interim G. L- q^H
par est reverentia rogatum vo-
lumus » mancos , fed irmocuos
constus , Tuo iiappieas cando-
re, Fe deteKum rei trii»uaB an*
gustze.
§. I.
IGne » necessario & communis-H limo illo Chemicorum men-
Kruo, res > tantum non om»e«
iolvi atqve devorari , oculo et-
iam nudo qvotidie cernimuB°
Varius tamen & plane divertus
ejus eit effeÄus, pro difcrepan-
tia objeåorum. (jvXdam enim
fundit &liqvida, v«i laltcm du-
öiiia reddit » alia diripit , ac pe-
siitus in aért abigit, ab aliis de«
niqve leviori par^e difcuSa, iixi-
ora relinqvit. Dissipari tamen
ca sl. difcerpi, non vero consu-
mi aut anßihilanprsster tv»
MUMz,
6
mum> ca!«rem> ceeeraqve eMu»
via , ©videnter fatis comprc^banr
reliKi cineres.. (^vi vero fmgu-
la illa element» , non imagina-
ria led vera , rite cognofcere vo-
luerit, un de componuntur vege-
tabilia , qvarqve Ipagyrica inde
arte elici possunt» adeat immor-
talis memerias Boerhavium in
conlummatiäimo opere Gbemi-
co, locis intra citandis .- noB
autem fixiora lecururi ad oinerel:
nos conferimusr. Hi qvidem ex
omm genere vegetantium ignis
fervore deforraatorum fupersti-
tesj.aqva, oleo , cetensqve libe»
rati , terreftrem folinamqve ma-
teriarn , nulla porro nobis nota
ignik vi iniiammabileN , conti-
nenr^ Qyamobrem cos Chau-
"vinus (a) in hunc modum dc-
**fcribit.- Cinis , inqvit> e/?^/^>,
"qvi conlumt© ignis alirnento ,
"e corporibus > HlMln» «bno-
«iiL
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xilse6cussuß luperest: taleß lunt"
lignorum aceenlorum, reliqvia?."
Hie autem pulvis cineritius cre-<£
ditur efie mixtum rcrrestre se"
qvafi nix terreftris- d<?am q»em-"
admodum i» nive lunt tenuiß>"
firnas guttuia? , fubtih- halitu in"
tioccoz contextZe > ita prorlul"
terrie granula (übrilieri tilami-"
num plcxu in minorrs stoccos«
contexta funt m cineres qvi«
revera tlocci adhibito exqvi-"
fito microfcopio videri peflunt."
Hinc coloris albi est cinis, fci-"
lioet propter fpiiNrulsz, qv2m"
vis ad iufcum vel cineritium'*
accedat propter aliqvid fuligi-"
ni« admixtum. tiin2 » qvia"
cineri3 tiooci funt rarifliMi, se"
qvafi cenue3 exuvia? , pluribuz"
poris aut eavitafibus distlnKie,"
tantam tere aqvN capiam hau-"
rit cinis , qvantam caperet vas
fl esset einere vacuura. Habet«
cinis
t
cinis aliqvid uliginis.Jc aorimo»
ni« qv« ad ieviganda & de ■"
tergenda plurimum valet. Hinc"
«x eineris diluto fit lixivium ,"
«lum enim per cine?-em humor"
colatür , illam uligmém A a-"
crimonia fuffuratur ac cinerem"
bne vi prorfus , & emortuum"
relinqvir. Hinc etiam fwcundan "dis paauns non parum contert <
cinis , qvatenus (ciSieet diluen»
te humore,fuis ile acutis cor "pufcuHs raeatus fibrarum ob-"
Äruåos «perir , qvibus vet ha"
litus ioliuB tffluat , vel fnccus"
alimentitius qvafi exfug»tur. t^eec
illc de cinere generatim ejus-
c(ve narura doribusqve nafu-
ralibus z accedeste vero «rre na-
«uram éemulante , muttiplicatur
dignitas ejuz atqve pr«t»um , ut
cum nova indole novos etiam
induat tituly, , atqve fub nomi-
Ns Qnerum clzvellatvrum apud
kblw-
9
Philofophos veniaf. ( * ) Hoc
iterum genus , pro diverfitate
effefluum , varioqve modo pra>
paran-
s* ) OeM^/»<lii,«e»j qvod atti<>
jtet, non abfonum tndetur ClaveUa-
tor diei a ctava , qvia fiunt A lignis
in clatras ( ande clavttU tå cUvelia )
/e^?« , b, c. in ftgmenta HM/l, «i
rncliiu aptentur foce , aut pyris l')»
/s//,5 /e?-^<e c?e^l^«^, quibtis uitm-
tur Pä/om , Curlmdi tå (fermani
(fe. Pstas Holland/s <//eli»^«^, <^c/
reäi/u Pott-asse , Suecit Pott-a-
-sta/ H Pott t_s" asse, Pstt^l &
affa/ qaafi cineres oßarits diceres
qttin m ollis tå lebetibm coquuntur tå
parantur. t?/l^ /e^eH-e»^," cendrel
gravcllées «ö /^>»« aren-e i«te»'-
dum baud abfimilem \ Conf. Bark,
Cbcm. e^^. Parifenf. T. i. p. 410.
»cc «s» Lemery loc. «i. /Ä»e /imi\l
paret , quinam ex se«^iß Oavtlla-
ia^«_yl -^c/ tattajfe nomine l»e^^_? de-
bent i His
t
addi wreturi etiftinclie «
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parandi , in varia» abit specie^
lev clafTes. Cineres conamuneS
aqva astusa argi)l«e instar faba-
öos , pyrizque deinde ligneis in-
terstratos ruricolae Svecani , &
imprimis Smolandi, igne fun-
dunt & c®agula»t >- qvos deinde
cineres clavestatos , Pott-asktt
»ominant ; led infra de his i\X-
fius* Hi vero, tamqvam rudi»
orcs ,
quam ufurpant HtU-Andi , einerum in
tres »rdines , nimirunt i, jWcd*
alle, 2. dit blaue l^ Muikovvitis-
se » aste <\. Pott - aste;' adeo »i ci-
vm ttntntHtié rite tribrAtu-s & proh
tandidus , ex Ugn» mprimU querci-
no pAratui , åvtttit ipfis k Rhen/ ac-
folit ndfertur , priraam cs«/?^/li
clastem; (ecundam *ero lek, quem
prediicunt Smolandi , 'J/\-tusko\vit* (fe.
tertiam mUte Cmt i?e^e tUbeltAtttff
Atque per /esundum gradum, nimi'
7«?n decoHonem , ad /e^«m /c.
ealcmauoaem rite pcyduUiu.
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öres » multum dilcrepant a ci-
neribusclavellatis proprie ita di-
Xis, qvi beterogeneis particulis,
terrestribus i!nprimis prse-
lertim atqve ignis deinde ope
purgati, niifcre aliud continent,
qvam sal fixum , vere alcaii»
nura» Bed & hie iple lal, nora
tåntura de variis vegetabilibus,
varie producitur modo, de qvo
Celeb. Bcerha. (st) prolixe a-
gir; verum etiam repetita dcpu-
ratione valäe intendi , inqve di«
vcrfam plane naturam inverti
potest : tefle e«d. BcerU. (^/),
imrno , non lblum de vegetaa-
tibus ipfis, led de fruflibus qvo-
qve eorum pradueitur. Qvem-
admodura pro txemplo habet
itcrum Bosrh, uvas , vel potius
vini fecem , qvam matrem l.
Matricent vocant. N<e« enim
pcreolatione se pre.ffions humi-
do hbcrata atqv.t stcca, in ci°
n^^ez
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neres per cömbuftionem reda»
öa , pari prorfus ratione, ac a-
lii cineres , alcali exhibet purum
& genuinö. (<5) Verum qvum ha?c
omuia fimul compleäi neqaea-
mus, in feqventibus imprirais
erimus soliciti, de confeåione
Cmcrum ciavell. in lpecie , lev
«zva ratione de lignis, arborum-
ve cineribus, producatur alcali
_sxum.
s « ) I?x. ?å//ö/C >vos. cinis. (l3)
£Å«#+ *, 11,pr«c> XI, XII. JUL (y)
//£. e/>. s. i. ». /e^. (<s) /»r.
fz>. p, 411. tonf. Lemery Bißionair.
<ies Drogues „se. «inis Clavellatus,
nbi metkodum hane parandi fa/em Al-




.^ qve jam oftendimus , qvid
fibi velint Cineres hi noftri »I-
calici, »tqve unde producantur,
«
'3
ex regno nimirum vegetabili.id-
qve copia valde inajqvali; nihil
in noc nc^rio n^Z^iB e re: erit,
qvam probe adfpicere , qvNn?.m
prN feliqvis alcali il!o abundent.
Criteria -äuiem unde judicium
ferri debe^c de majori vel m^-
nori hujns falis prNlentia i» di»
verl^s vegetabilibus peti non pos-
funt, niti a promocondo ipCu
us exp?ri3Nt>2e. Deprehendit ve-
ro fummus Lcerb3vius,(l) qvod
st vegetabilia valde voiatiiibus 7
acribus, salinis, alcatinis , lurais
2«l ignem fcaterent, turn cine
res hos plerumqve inlulios fere
fuifle. l)t w Allio, CepaCo-
chlearia, Eruca , f^rvslms, d,la°
sturtio, Porro. Sifymbrio, Sina*
pi , Thlafpi, omnibuscs finuiib
acrib9, antilcorbuticis conftar, ,n
qvibus vix l'3! fixus urendo »a-
-lcitur. Si autem plant» fuerint
acidse sti succulent», tum in
eine-
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cmeribus multum salis restare,
vt de lignis viridibus arborum
tere omnium, qv«e mZgno ili»
pite igni impoiita, aqvam-ad
exrxema acidam copiole Kill»nt,
videre est Acor aqvas hujus in
Qvercn , Fago , Popuioqve fere
«qvaiis , vt non fine ratione has,
tarnqvam maxime llililera:, fou-
ic operi commendemus. ln re-
liqvis mulco aqva h«c depre-
kenditur debilior sc ftc lales qvo-
qve pardores, Si oeniqve,per>
s,git Au&or . planta iuerint au«
«'fteric acid^ , vol aro.maticee a-
"marsr, rum exuftae copiofifli-
* musn incineribus dab«nt'iakm.,
Et paucis interje&is .- li autern
«vegecanoa cariofa , sun^ol»,le-
"via, Nccistima div, vetusi.istima
"fuerint,tum impofita igni.haud
"ita flagranti flamma deflagrant,
"led ignita tuigent qvidem,.lu-
*'cent aiiqvamdiu , in ciiveres ci-
t»
ilt® iabuntur, qvibus nihil fare
"salini ineft , fumum autern vel
fuliginem vix dlbuut. In spe»
cie vero herbat» KZli, .commen-
6st, (^> cjv«e ad 'ripas Nili, sc
ad Zeium ByriH flumen nalcitur,
fale adeo prsgnantem, vt inde
sal hocce Alca-li vel Alealinum
dicatur. Sarraenta qvoqve vitis,
qvß initto meniis Nartii colle&a
Zc. combutta infignem dabunt
bujus falis copism. iy) Qvibus
etiam annummerac Caules faba-
rum se herbas alias , in qvibus
.examinandis iiie imprirais occu-
■patur. Ne v. stde alioruoi ni-
xus in v«rba, qvod dicitur, Ma-
gistri surare viderer, expenrnen-
tis qvanta potui cura , inftitu-
"tis , in arborum nonnullaruru li-
gna inqvirere laboravi , qv^ in-
ter difcrimen inveni havd leve,
ut infra patebir.
§, 111.
(t) cieM. tom. l.^. isf. FZ.
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(^) ibid. pAg. '^s^. ( «) idem T. 2i
f. g/.
§. 111.
parurn intercfl > qva r»°|> tione comburatur materies
pruöentcr adtio colleéta» opgri-
qve buic destm^ta. Qyemad-
rnodum enim ignis varus auge»
ri potest gradihsis; ita sc in qvo-
iibet plerumqve variat esuB ef'
feÄuB. ln. rnotu enim qvum con-
fiflat qvali vita ejns, fortior fit
necefk est, übi v^benlentiiiB im-
peliitur , qvod aöri? ope fieri,e-
videntius est, qvam ut demon-
stration egeat uila. l-iinc pro-
nura est cOlligeiö) tanto plures,
de materia fubftrata particulas,
vi ignis divulfas auferri, & diri»
Di, qvanto liberiori.aeris influxu
agati.!r : adeo ut ii3tortiter aaa
|»ars combustibiiil , una secum
abripiat incornbuftibilia , prius»
tzvaw de ole©, cvi instxa X in-
vcdut»
«7
VOwta adhicreitt, fefe expedivt»
rmt. I^oc) prud,smer cavere do»
cer Bcerhavsus , qvi herbas re*
centes in cineres redlgendas lar-
tagine ve! cocleari ferreo exce-
pt»§ , lamina primum orbicula-
ri ad arcendum aéra tegit, vt
aqvoliis sticeus caiore magis»
qvam vi ignis extorqvatur.flam-
maw nondum admittens sed
lente cl;ndel:'3r3 cura c»cbleari,
berbgz pernnnens „ donec tan-
den] dernro opercuio, foniori ad-
rniilo i^ne , in cineres conver»
tantur Verum dMculter
«6 UZ,'N2 -, n?l'i in leobern rala ,
nr",v« ita qvidetn operas cum
pr^rio , applicari pcztest hic pro-
ceffws. Vlc-znduin ta?nen este,in
IroGVri Hoc opere , bberiorem,.
aéris acceflutn , qvantum p«fli-
bile est , ipsa suadet Le ratio Zc
experientia. Notabilem certe i-
ple ebfervavi diferepanciam in
§ qra»*
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HvZntitate cinerum, "pro varia
coraburendi rutione, ut intr»
pacebiC Nec alia de causta Po-
foni, CurUndi ceteriqve, qvi-
bus -fam-iliaris est hic labor, ci-
neres paraturi , pytas bgneas
terrae foffibus committere viden-
tur, qvam at ignis fie stat mi-
tior, impedfto aeris a lateribus
acceiTu- In Patria qvidem mea,
übi gnaviter latis ■huic negotio
Zncumbunt , id non -oblervant.
EtJ Sicet cremationem in locis
denstlstma filva circumdatis , a-
iSrs^ve eatenus-qvieto , plerum-
qve laftituanr; plus tamen ci»
neris , pro eadem materia pro-
portiome , iuppeditare videntur
ejusdem genens ligna , domi in
foco minutatiro & placide com-
bufta. I^angvido itaqve igne ,
se flamma mitiori, überiores
acqviri cineres , ex jam diAjz
conflare arbitror* Minime ca*
men
TNEss fufficit operi noftro ignis,
qvalem adhibere folent Carbo»
iiarii,teäus prorfus & tere luf-
focatus: eorum »amqve finis
efl: inflammabile illud feu oleum,
qvod curn iale sc terra earbo-
nes constituit, magnopere con-
fervare» r>.ostri vero laboris pre»
tium est , vt Qhc^sov illud con-
fumatur , nee ciNVrum qvoqve
magnam partem , atqve curn i«
is fal illud fixum alcalinum„
qva^rimus. in aura abripiat»
■(>) T, 2, proc. IX.p.zé,,
§. IV,
U^HNlibatis fie breviter prima-U^D riis,qvas in anieceffnm ob»
iervari meresitur , momentis, utz
rem iplam aggrediamur, ipfa
jam exigit ordinis rano , tradi»
turi gcnefin lalisnoftri, (eu me»
tkodum conficiendi cineres ho-
ice claveHatos. Ne vero qvic-
qvZm, qvod hue fpeåare poffii
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ormlilli? videlwur, arrem ulam
vuigarem, qva incolX Smolan-
di-N cin^rum producunt genus,
qvod Pottaska vocaat, prainit-
tere eo minus jam erit mole-
llum , qvod domi ölim degens
arduo huic labori humeros latis
Sicet debiles -accemmodare ne-
cestum babuerim.
Est itaqve iliis fdva , qva ab-
undant, plerumqve- fagina, eu«
Zus dekeöium fupplet alnus, ot<
ficina fimul <k materics Pro«
ceras narmove fagos , ieå £tate
vel alio vitio corruptas, publscots
fignaculo a Oendrarcba notatas,
( mtegrse enim & incommes in»
terdiélse funt ) sternunt, qvas
in partes major derruncaras
convolutant , incenfas in nuda
terrse fuperficie lento ign« c©n-
lumens»s curant. Cineres inde
delaplos culteilo ligneo , a pul»
vere terrestn ledulo (eparant ,
qvod vernacula snappjl dicunt :
colls»
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colle&os deinde pera corticea
ssrump vel potius (Iruf in calU"
iam lilveitrem , co tine exstru-
Kam, eonvebunt. lloc div, A pen?
plures interdum fepti manas con-
tinuando,donec qvod latis est ha-
bent, infignem faciunt cineris a-
cervum. Lum qvicqvid artis eH
sele prodit; loco enim idoneo ele»
Ko, mstrumentis, qvibus utuntur
Murarii, cineres portionatim de»
promptos argillae in modum af-
tufa aqva iubigunt , attenuant ,
atqve 'in mästarn convertunt,
l^oc ita peraÄQ, Pinos abietes-
ve casdunr recentes struendoro-
A 0aptas, qvem mox erigere
incipiunt. Truncis autern fingu-
lis ordine locatis , hane mastam
cinercam fuperillinunt, atqve ita
ordinibus lemper transverfis,ftra-
tum luper stratum , cum tota
masta pergunt, .furgente tanden»
rog© in altitudinem domus.Hunc




augentes lemper ignem donec
candere & fluere incipiat Mc»sta
cineritia: tum arundinibus,qvan-
ta fieri poteft celeritare , cam
dejiciunt , öc fub incendio, latis
eriam num valido, colliqvelcentö,
teretibut majufeulis , Se flexilita-
te mobilibus, klappstänzer/ ap-
plicatis, ita concutiunt, palpant
atqve incrustant , ut in unum
Kracum » petrae instar compa»
Kvm, modo fausta fuerit ope-
ratio , concrefcat coeatqve : s^
haec conco&io ipfis dicitur wäl"
la. Ultimo lal hocce*, qvod est
fubeaeruleo fufeum , fcoreis non
abömile ierreis , esnicante hinc
inde puro albo viridelcente fåle .,
terreis inftrumentis eveliunt. Mer-
catoribus tandem apportant ven-
dendum, XII, XVI, vel ad
fummum XX. oris argenteis
qvodlibet p©ndo pott tantos
exam»
ONntlatos labores, tantillo ©?-
vantes lucello.
§. V.
Ktis hujus qvicqvid addidi-
/A cere Germani aliive, ut em-
piricorum raos estteÄum val-
de & arcanum habenr. Et li-
cet artis periti, nonnulli acciti
in Patria alicubi Cineres hujus-
«Gdi paraverint , valde tamen
caute , & lemotis arbitris id
peragere folent, ne alios tarn
lucroium edoceant artificium.
Verum nihil© lecius ex induNria
viri eruditionis non vuigaris ta-
6ium est , ur ddcriptio operatio»
ais non manca wobis jara stt in
promptu, qvalem iple non fiae
cuniculis exploratam, in Svecia
aon ita pridem confignavit.
Qyumqve hsc prasmiflo proces-
lu amplior multo fit,atqve ma.
gis explanata , cam etiam adjU
cere invaria&am c re erif. Se„
qven
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qventibus autera contlnetur mo»
Lnentis.
i. Or nödigt hafwtz fullkomli-
gen stora käril / ju stör« ju bät-
tre / fefc«n rostas nederst lut ka-
ret »rdinairt, fem WIV ett brygg/
dock något liockare halm.
a. Giöres en Matts ftäfab flf
Halm eller pertor / som lagges
pa halmen.
oftvan
z. Röres t en tZminelig stor
bytta eller saa aska och watn til-
fammans något tunnachtigt/ ssm
tmetas «It öswer hela mattan/
börandes «Ha tanter omkring kar-
bräddarne wäl mcd halm igni*
ftoppas/ at astan ingenstädes masiippa nid til tsppholct och stop-
pa det.
« Lägges ds «sta der ofwan
pa. nar nu k«et deras är hals-
fult / sias kalt eller warmt wat»pa astan / emedan watnet elieffc
«t G snart fefrnitt wata igenom
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all astan » der ofwcm pä öses fe-
dan aste < karet fullt/ som återi-
gen mcd kalt watn wal watts /
och detta watnets paösands con-
rinuergz Uli det begynner rinna
genom
t«ppds!ct.
5. Sasimia Lut/ som da ut-
rinner uti Trjnsr/ som böra wa-
ra ggnsta wal rerngiorde öses an-
dra. gängen igen pa astan i sam-
ma kar / emedan den gemeniigen
är
grumlig.
ö. Osts kokande hett watn pH
afftM: jammaiefce* stjer me'o den
Luren ssm as det kalla watnet run-
pit/ nemligen at den wärmesoch
öjes aler igen pa.
7. Måste grytan/ mi hwilken
lutcn kokas/ ätnlmstone hafwa en
twar hand kokmohn/ emedan hon
gierna bosar eller sinder öhver/
men watngrytan sär wara ful! /
emedan deraf allid öset.
8- Bredewid lntgrytan står en
stsr
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stor bytta eller liten tqna/ nagoir
högre med Uihotn/ än grytans
öfwersta btåhh ar/ sa crtder uti
kan jsttias en tapp med Hahne^
ssrus/ hwarigenom luten/ efter
NodwandiZheten och tilfalle kan
tjertfrått afiöpa uti den kokande
kiätelen Uti denna bytta ar den
luteu / som af det heta watnet
wnntt ifrån toret / sedan den |a
ofta genom lupit / «t den blefwit
flår- 'Och nar Ktätelen- wil foto
öfwer/låter mm: deraf nazot rin-na / sa at det stannar.
9. När hu. jaledeswarmt watn.pa alla faren i sander öst ar / ar
klart/ at af Ut minsta karet
kraften först dragés/ dm Lutensom deriiran kommer / éfeft ps de
andra karen / och sedermera cnn-
tinueres mcd warmt watns å*
fande pa det minsta karet tils in-
gen kraft mera är i astan / som
ter*f kan slutas at luten intet
merk
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«sm stiär pH tungan/' da hon
smakas,
*©.. Den luten som da seder-
mera rinner af de större karen/ö-
-fes uti byttan / hwarifran det
tappas i
grytan-
ii. Kastas den asta / som etz
gier mera kraftig lut/ utur det
karet der afton först Wirfc odug-
lig och lagges in ny asta pa of-
wanbestrefne lätt/ och fares fort
lera är.
efter l«Zt
Pa alla kar förr an watnet
sias på / måste öfwer astan tåg*gas en wasa / matta eller kiästel/
at watnet icke mitt uti må for-
mer» en Zrsp / da behöfs ock eij
rundt omkring karet ösas watn/
Utan allenast pa ett ställe / och
sprider sig ändock alt öfwer askan-
Lutgrytan »naste koka mycket starktssm den starckaste ftrst/ och det
»ti en hel wecka ffmn måndagen
til Lögerdagen natt och dag/dZck
at
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At hwrtl? som sätter sig efter hand
iiptctges / och ne lut srttåttittgemas byttan tilrinner / så at gry*
tan altid ar nästan lika
full.
i3. Nar luten ett helt dygn mcd sa
starck fors kokat /lägger sig pa bot-
nen en asta/ som ser' ut som hwijt
strissand / och kan utan ttxaf slu-
ta ' «t en fådan land der finnes/emedan grytan da bar ett mycket
starkt buNer mcd sig- Derma a-
sta/ som ar den ånffate Pott-
astan/ taZes up mcd en järnstef/
fora ar full mcd sina hol/ w«
staftet af trä. Sedan astan be-
gynner komma/ måste man fleraresor om dagen mcd samma jarn-
sief skrapa i botn/ at astan der eh
ma sätta sig/ och fan uptagas
wal sicm refor om dagen. Der-
ma Psttastan famla* yeia weckanun ttt käril t»! Lögerdagen fern va
är tsrknmgsdagen / pa hwilken
dag lutbyttan fa* efter manlighe-
ten
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ten sia til middagen / öfwer lut-
zrytan/ lnm wid kl it. mges
byttanbort/ sch da folies lutgryt^
tan så full som hon ton och kskas
åter med Ma häftig eld til des
luten blir sa nock "som m tiock
wällmZ / da stäs all den Pstta-
ffa / fem hela weckan 'amlad ar
lil denna wåOingen 9ch då är
nödigt/ at en starck karl står och
rörer detta nlsammans med en
wist späda eller böUl kils alt blir
få hwitt fern en kaick / dä det är
fullkomligit. Men dur det (il sä
hwitt / sa ar det eij sa godt / och
ett teckn/ at luten ch warit Ilar,
När det nu så rores omkring britt'
ner elden lika fult som förr/ lnen
alt måste karlen röra det omkring/
och då det fastnar wid boenen el-
ler braddarne stöta det isst mel
böstelen. När det hwitnar min-
stas elden under grytan. När
det är fußfomlfgm tm |blifn>er det
jom
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som Mlol at röra Och hanMM.
$. VI.
«^Rci his ips,B empirice traditisj^ tubjungimus sxpsrientWmi,
Zrqve in icisnri» ipH^rica pe-
ritiihmi X.unKe!ii methodum.
<?.ujuB preceffus qvurn totom
artihcium exUauriat ac diftméle
iaci« exhibeat , eundem heie, iis-
dem verbis#c idiornate , czvlbus
in arre eju3 vitraria proftat, Zp»
ponere csnlulcum 6uxisnuB.-Wer
das feutste Saltz/ wqvie, zum
Glastmachen/ ci)Mpen6i»ss und
auff diebeste Wetse zu machen ver-
langt; DnisteMchnn teinen
9n in DeutschllUtd detzwegen ge-
bunden/ wetln alle Veget»bila,*s
seyn Sdume / Stauden/ Hecken/
Krauter lc- nach ihrer OettruÄinn,
oder wmtn sie mit Feuer zu Aschen
»etteannt / eincrley Enltze geben
und bcweiseu^ wiewohl etne^ mehr
als d^s andere. Siche derowe-
gen
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Mn nur ,|u / 'fcnst* Hu Asche be^
tomst/ sie seye von Eichen/ Bn-
chen/ Erlen/ Burcken/ Flchmt /
oder Kuftrn Holtz K- es sepen/
Hecken / Krauter/ roo^ auff den
Oeld wechst/ und zunt '58reim'e«
taugt le. öder was du vor Afche
bekommen fanft ; bu brennest sie
stlber/ otzer lässet sie brennen; du
bckommst und fmffft folche 'bon
Vurgern öder von Bauren / wie
sie selbige in ihren Kachel-Aeftn/
Feuerhcerden/ oder unter dcrßrau-
pfa^tnen brennen u. wannl nur
Njchcu ist.
Stimm/ fage ich/ solche tlfche/
Hchlage sse nuff cine grosse Mtzer-ne Butte/ da unten cine Stelluug
yon stroh/ wie die Bierbrauer zuthun pfiegen/ gslnacht ist - auff
solcheé Strohsfchittte/wie gedacht/
deine Asche/ nur tkiust unter der
©tellung am Boden/ stitwerts
deé Fasses / em Zapffen Loch seyn.
WIMK
Wann diejes mm Ms bcremt /
js gtessct man Wasser auff die A-jcte/ und lästet sie wobl durchzles
hen/ bist endlich dnsWasseruber
die Asche gchet; solche lasset, man
«eine Naclzt stehcn/dcnn ziehet man
den Zapffen untcn heraus/ und
ZäNt die Lauge in em drunterge-
jielltcsFa§ laujfen/ ist lelbige trub/
must matts nochmM oben druber
Ziesseu / Wi so länge ste schöne/
und gclbe durcbläufft
Helle
Warm das geschchen / so giesit
ntatt nach Pnopomeii , als dast
§*$ grost / md dcr Asche vtcl ist/
noch ctwas Wasscr hernach / die*-je starcle Lange bewahree man in
einen besondern Äufcel/ und giesset
wieder yon neuen Waster auff die
iiichi/ bist selbiges daruber geht/
lässets auch,wieder üb«r Nacht
und länger stchen / und zapfft ti
en^iich ab; diesel ist cine schwa-
cye Lauge/ die giesset man an statt
Wass
31Wassers wfeber ö6ct ftisthe A^>
sche / so kan nichts bon Saltz
umbkontmen/ sondern wtrd alles
zn W\i}t gemacht/ die zuruck-ge-
blicbene ausgelnugte Asche dienet
hernach sonderlieh die Selder zu
bedmgen/ als wcju ste fast noch el*nes lhr Gcld verdienet.
JDiefer Laugen nun macbt man
so viel als man will; warm man
«ber derselben genug hat / ss must
man etnert yon ftarcken Eysen
ge^chmideten/ sder welches besser/geqossenen Kessel haben / welcher
fast nach Art / wie die Waschkes-
sel der Weiber/ must etngemauret
ftyn. In denstlbm wird die Lan-
ge gegossen / dock das der Kessel
nur den dritten Theil voll ist/auff
selbige Mauer nun (in welche
der'Kessel eittgefastt) wird em
höltzern Fästgen mit Laugen un*
gefutlet gestelit / welches an der
Seite em Zapfflöchlein hat/ dar-
C em
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M man tinen Zapffen siccket/wil-
chen man so wcu ausznzlbt/dnst
M den Hahnen / die LattgeV wie
em starckcr Strob-Hnlm Ack her-
'.umer in den Kessel lauffe ; wie
beygefngte Figur gcnugjam cuä*
weiftt» Wann nun die Laugeim
Kochen ist / so zichet man ' das
Zäpfflein Mit Fasigen/ wie getml-
det / so weit / bast cs Mczc.lt wie
rin btcker Stroh-Hnlm / in die
nMn^Mende L^nge/ die im Ms*
fel Lt ' lattfft / oder so der Kesselgrvst/ so must es docb siärcker
gar
iauffen/ term «* must Kllezeit ssvie! Lange hmein iauffen / als
SÖaffcr heraus raucht; boch ntust
man »teh in der erst vor!eben/ das
die Lauge nicht überlauffe/ wel-
ches sse fonfl gerne mit dem er-
sien Kochen zu thttn pfiegt; wo
aber sslches gefcheben wolte/ mustman mit falte Lauge nachgiessen/
und das Feuer.ctwas maDgen le.
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Diese Lange mm lasset man ge*
ntachsam und nach kroporlion bes
Kestcls/ gantz zu eliten trocknen
Salh einkochen / und wann ti
kalt morden / so fchWget matt/waé
sich nicht selber abgeloset / mit ei-
nen 6«fern Meyjel avs dem Kes-
fel/ und berfähret bon neuen/ b\%
ntan hat.
genug
Warm man nun dieses schwartz-
grauen Saltzes so biel beysammen
Vjat als man nöhtig oder die
Muhe berlohnt; so wird es in
emen dazugelnachten beqvemen
Calcimr-Ofcn/ wie gleichfals bep-
gesttgtc Ftgur «uéwetset / gethan/
«lébenn Nlich und nach Feucr ge-
geben / doch dast das Salh nicht
fchmeltzt / sondern durch und durch
wohl glöe. sßäl man nun wis-
sen/ob' das Salh durch und durch
gut und rein/ sdergenugsam cal-
cinirt/ so nimmt tnan eineé bon
benen gröstea Stucken heraus/
B 2 lassets
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lästets kalt werden/und schlagts als
''tenn von einandcr; ist das Stuck
nuninnen wieaussen gantz weist/so
isis cm Zcjchen/ das esVect-t und
gm/ wo aber nicht /fo tnusj mans
langcr calcioniren/ so'wird scsön
wc«si/ und zum Theil vIM der tyi*
He etwas bluulicht ; diejes Eaihes
fan Nian fa biel Centner ntachen
als man wili/ und giebt auch nur
etftcimiahl mit verjchung eincs rci-
Mn Sändes/ em fehr fem und
fchön Mas.
QEiit ulans «ber noch seiner ha«-
ben/ so kan man jolches nocymahl
z^lvncn / die klare Lauge crsilich
cbcn abschöpffen/ das anden abefc
durch linen Flltz giesten/ und wie-
der eml^chen und calcioniren. Ie
vsttcr run biefcé Solviren/ Coa-
guiitcn und Calcioniren gefchicft/
felne-)r vcilt Hé Saltz bon seiner
Irrdlgtctt gcreiniqet / ja es kanso flår gemacht werden als emCry-
stau/
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fiall/ und weist als Schnee,- also
dast 'man auff solche Wcisse/ ein
welt ftöéncr und klärer Mas oder
Trystall barans versertigen kan /
afé aus allén frcntden PulvifcuHs,
Sodis und dergleichen weit herge-
brachfen Matenen/ wie ich solches
genuglam aus der Erfahrung be-
funden und cen.Q2llr«en
diefts bey einem jeden/ der meiner
Lehr und Angedungen folget/ dte
Erfahrung lxMtttgen wird.
$ VII.
HK fee calculum addir fummns
X I Bcerhavius locis lup. cit.
gum priecipu3B sälium blc^lino-
rumfpecies recenfer, his qvideni
verbis : Qvas Hviöe r\ inter ho-
die vu!g2t!llimum iä genuscen*
iécur , q.a^l PttAs j^m 6icitur.
la qvotannis in magnis doliis
Il^!!el3, per naves onerarias 6^«
fercur c regionibas feptentrioiu,-
Übuz, atqve lmprimis qviclcm
-^
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ex Curlandia , Ruffia se powni»
a» Übi paratur ex li^nis arbo°
rum viridium Abietis , kinl>
Qyercus aliaramqve firniliurn..
Qvarurn Nru<^N p^rN ingenres,
inrra effoiTas terra foflas re^oli-
tV, incenduntur , donec m ci-
nere^ ditabantur. Hi lati^ rite
cribrati, Clavellati vocantur tio»
die, veteribus I^ix didla. Poft-
ea ipfi cinere^ Xi folvuntur cum
ebuiliente aqva, liqvor luperna-
tans, faleniqve lolutum gerens*
quiete deteciarur, purusqve de^
fuper effufus lixivium prEebet^
Illico tandem in oilas ingentes
cupreas iniolum , purum, deco-
qvitur trium »ucthemerorum
(patio , ficqve demum habetur
sal, qvem Potas appellant, qvoH
l^ineres ollarios lönar .- qvia li 6
in o!!: 5 paratur. H«ec pro c:on<
ticiendis i pro perficiendis vero,
se ulterius «lepurandiz lic pergit.-
fall
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iå¥ ille cslidus, ficcus recondi
debet intra cados hgneos , qvo-
rum lignum aridum , neqve ul»
lo oleo imbutum in i ita enim
ficcus poterit iervari. Aliter e>
nim in acre, imprimis li hutni-
dior ille paulo- fuerit, deliqvelcit
in liqvidum pingye , valde pon-
dérofum, aérem non admittens,
alcalinum', oleo falis tartari per
deliqvium! compar. Quo ipfo
»OVHS itcrum dac fceces terre»
ftres latisqve copiofas, qvum de
libra una drachmaz fex taliurn
tce^um eduxerim prima vice,
Mr hunc raodum. qvando au-
tern aqva;! calida affufa fucceffive
folvitur, qviete depuratur a sce>
eibus., purus, fupernatans liqvor
accurate per colum trajieitur ,
deinde in vitris puriflimis infpis-
fatur exhalando ad dirnidias, iic»
qve poSea in loco frigido, qvi»
<§£© reponitur, dabit brevi accre-
t2K
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tas vitro glebulas durH3 j K^ura»
tas , pellucidas , nunqvam deli-
qvefccntes in aére , licet humi-
dliore, difficuker fatis diflolven-
das in aqva , fragiles, inftar vi«
tri , guftu amarilUmail; fimilli^
mas iali, qvi confeéhoni vicri
tuppernacat: igimr prorfus na-
tur» fingularis, Ohtinetur au-
tem ialis hujus illo modo magna
iatis qvantiras. Sed öc praeter-
«a tum qvoqve in hac produ-
étione hujus laliz iterum terrc-
Kris t^x hahetur ad fcrupulos
qvatvor una de libra, Arqve ita
habetur tandem fal alcalinus (u*
perftes , purus fatis. Ille autern,
M inlpillatur usqve in siccicatem,
dablt alcalinum,candidum fixum
falem. Lx qvo cum arena pu-
ra optimum vitrum nafcitur.
Qyarido iterum purus hie lal va«
lido div exponitur igni, liqve»
icis ignil, tumqve lem*
per
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per evadit «crior. Qyod fi tum
orbi exponitur vitreo, in aére
aperro, itcrum deliqvefcit , po<
wit foeces. (^vZe qvidem ope-
rarioncs, si repetuntur, vt jHr»
antea dixi in hiltoria terr«, to»
tus ille fal evadit volanlis, reiol-
vicur penituz in intenfibile exha-
lans, in falem lllum neutrum»in
terreftrem foecem, Huc usqve
Boerhavius (I!hem« fom. I. p. m.
409.
§. VIII.
TWIE vero ccecus & iners alio.
L^ rum ta»tummodo vestigiis
prsßccptisqve infifttrem ; led ut
to mslius toram rem mihi no-
tam redderem; non tantum ad
proceflum Kunkelianum, cere-
losqve elixiviationis sc calcina*
tionis tentamina inftitui repetii-
qve ,- fed öe propriis manibus
cmeres de lignss diverfis crema»
Vl: eura prsecipue in finem , ut
ali-
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aiiqvo modo confforef, qvaewami
vegetabilia pr^ cereris qvarn ma°
xirae apta iorent operi huicqva-
qve metbodo qvamplurimum fa~
liL noitri alcalini obtineretur. Sed
fateor fimui atqve' doleo me in-
fra eonatum fubfiftere coaiftum
fuiffe , poftqvam praeter opinio-
nem , eorum , qvibus obtempe-
rare fas eft, jullu, ad patriot hinc
evoeatus fueram lgfez. Certam
itaqve menluram lignorum in
longitudinem 3 A ulnarum, ira
akitudinem vero if ulnarum c»
xexi, qvud 6,^ ulnas qvadratas
compler , gvas du-ffae in longitu-
dmem lignorum feu bacillorum
I^* ul. conficiunt Kruem g. fere
uinarura cubicarunv Secundum
hanc rnenfuram iignum 1.0 Po-
pulinum dilZ° longitudinis , i§c
*calorO aeftivali induratum, as-
feirsö coraburendumo Qjod ut
facil-
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faeilius' procederet, nec qvic-
qvam de cinere perderetur; la-
minam terream ejusdera cum
Krue defcripta cap.acitatis ad-
ducendam & in planitie apertT
locandliM curavi. Super hac di-
Kum lignum , bipanita appofi-
tione, in libero aére deflagrare
£cci, carbones, cellante Kamma,
furca ledulo mocirans , ur in ci«
acres etiam laberentür , qvod
valde facilitavit lubliratum fer-
rum calefä<iium. inde cineres,.
inclinaate die, frigdaäosexcepi,
öc cribratos pcnderis 6. Jibrarum
deprehendi. His (ervaris., 2:do
fumfi lignum abietinum , ejus*
dem cum priore qvantitatis &
longitudinis, qvoddiflojam rao-
do traciatum, non tamen ultra
duas cinerum lidraz dedit. 5:110
Deniqve betulam tenraturus qvan-
titatern qvidem lumfi eandem»
sed in duas partes divifi aeqvales,
ur
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Ut fimul diverfitatefa crematto?
nis experirer. Unara itaqve par-
tem, raodo locoqvc ut difturn
cft, lub divo incendij qv«e ta-
men inspediente temperie humi-
diore plures poiuit earbones
cinerel vero cribranone purefa-
Äoz duarum ranturn librarum.
Alterum vero dimidium , in cla-
■vulas minores leKum , intus in
toco mundo , ne fcobe qvidera
ulla ligni heterogenei admiKa»
fucceffive öc ad ufum qvotidia-
num comburendum «ppoiui, de
qvo deinde integras V, libras ci-
nérum cribratione purgatorum
cxcepi , non Kne admiratione
tantum dilcrimen ex ram parva
»mmutatione nvtans. Uoc au-
tem dubio procul taKum eli ex
inajqvali aéris concurfu , qvi per
focum eNuens jinitio qvidem i-
gnem vehementius incitare po-
tuerat ; camera vero aére crafli-
ori
4'f
ari fenfim cvacuata, iiamma e-
vaih pederentiin, ur deeier, tem-
peratier. E contrario vero i-
gnem for>.s accenfum , aére un»
diqve luffsKtnm , vencoqve a-
gitanwn, continuo aiiqvid rei ci-
nereZe in sura abduxifie ocu.iL
ptTipexi. De cineribus hifce le-
ciiio ita comparstis, 3d metho
dum 'Kußckelianam , «5c alteram
§. V cl menram lales eduxi. Et
i':o qvidem de populinis hac ra-
tic>nr: cineribus per no&ern in-
fudi aqvam caietHKam, inSiru«
öo deinde apparatu, qvalem ad^-
hidere lolem Cerevjfiae coäores,
itcrum irerumqve dc-colari fcci ,
donec limpidum evaderet lixivi-
um; turn illud o!1?r de«o»ven»
dum cornrnifi, percolationem in
dolio cum nova aqva calidaconti-
huansjusqvedum infipidampror-
lus dedir aqvam. Lixiviurn ve-
ro tervtd»j coétionc evaporare
per-.
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permifi , donec infpiflari incipN-
ret maila in olla iuperliez, qvara
deinde , mitigato igne , in tundo
ardcere , lud juga moritatione
t^ci. Deaiqve lal fixum fufco-
flavelcens inde habebarn agflibr-.
qvod in iingva xentaturn , ■alii
tnecmn expert! (unt urens inliar
ignis ; ab a%is aurern acceffu
qvum id rueri neqvirem , haud
multo poft deliqvefcebar, q^ae ve-
rs luni notsß verfSc genuini
Xxi Akaimi, Cum cmere poK-
ea Setulmo, eoaem prorlu« p?Q-
ceöu peraflo , amrnadverfi mul-
to cit!UB genm: hoc j^ie evacua-
ri, arqve poX deco&ionem ple-
nariam alcali ficcum de toto hGC
qvanto remanfiile tantum librs
unius , sc hoc priori etiam acri-
monig cedens. Abies autem,ob
paucitatem cinerum vix qvic-
qvam reliqvit iolidi.




slw tempore effeélui dedi, qva
valde depurari arqve p,rrtici ci-
neres perlpexf Pt-ragirur hiec in
furao,reverberatGrio Chemiets di-
äio, ita inKauraro utfomix tsbu°
latum , vt ifa dicam , lapideum
in medio , qvo locanda & expii-
canda materia calcinanda,
regatur alio laqveari, rélioo ta-
men a lateribus; aditu Kammee',
cjva? Ab igne infra accenlo, fu-
per ftratum Potas essluenl illud
lambit agit2t, mundat atqve tan-
dem album , purum Zc perfe&u
reddit. Depiåus ex<!Zt furnus
ifte apud f_.aud Kunkelium in




]WloftrQjarn esset processus sam
11 allatOZ inter le conferre, at-
qve fub examen vocare, ut inde
lucem & evidentiam ma)'orem
forfan lucraretur traäatio noftra ;
led
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fed tempore & occafione beni-
gna jam destitutis non nifi no-
tul?:'.; breviilimas addere licet.
Statirn igitur heic obfervamus
modum iolufionis feu lixivia-
tiunis in otnnibus tribus pro-
ceolbus dllferre : qvum in
Kunkeliano leu ordine nussro
IlrJo eliciantur l^l^s aqva diuti-
U 5; in Svetico seu prim o feNi«
natim & nuda percolatione^ in
Boerhaviano vero 1. W;io astula
gqva ied tervida. Per qvernli-
bet eqvidem hurum idem ha-
beri poteft efie&us- qvamvis tern«
pore d.fterant, plenaria videlicet
faliurn dlssulutio & detraKio; at-
qve parum oranirio ddcrepare
videntur percolatio reliqvorum,
& tffufio /eu decantatio Bcerha-
vii defuper t^Äa. ln fmguiis ta-
rnen comm.endamus remoram
aqvae luper eineres; qvum fic da-
tur fpatium gqv» aräius pene»
rraa-
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trandi adyta maNe c«neriki3:,uc
qvicqvtd inibi reperiatur falis (g-
--cum aveheadi^ qvod vix essrciet
iubitaneus transcnrfus, seN per-
coiatio non lmpedita. Ipse, poli-
qvam cineres per noKern ca!i>
d<V immerli ssetere aqvs, tacili
negotio öc parva fatis eopsa a«
qvarum iales prorlus eduxi , vt
lixivium Znum vei 4:tum deco-
lacum nihil faiis proderet gussui.
Aqvsm calidcnn "trigidse in hoc
opere prsevalere-, negabit nemo,
nifi efficacise indolisqve caioriS
prortos i3n^ruß. Qvo limpidius
■evadit lixivium , co minuß ter-
reftnutp foeeum ialez comitari
per te pater Ad duKum itaqve
processus Svetici inftitui cum
cura debet apparatus, fubftrati-
qve ad perco>ationem fervtentis
adaptatio. Yariat deinde in qvo-
libet processu ipfa decoäio in




vemens i qvoad tempus vero ar-
bitraria & qyanta tini luKciar.
In I.*o prXlcribitur qyam vehe»
mentiffima, eaqve hebd.omada-
lis? in Ilhio- trium ranturn }.u<&-
Jiemerorum präefinita eU. Gra-
ns vero tempus huic labori pr^'
Kgitur, dimetienre hoc ip(a ma-
teriei fe.u Hxivii qvantitate; qvan-
do enim penitus defumavir se e»
vaporavit aqva , arefcente lale,
coäio cesset necesse eft. Neqve-
ad aliud prodeli intentio coclio-
nis , qvam ad maturandam o>
peralionem. Qvid.^ qvod: niraias
ebellicionis veHemeiria , cum a^
qva particulas qvoqve lalinas z,
Konduni concreras,'d.ifpellr A. au-
t^rri >n prim fit Fumum deni»
qve j qvem defcribit' processus
Ikdus, c^m calcinatione in eo-
dem inftjnurda , ignorat urerqj
j'sliqvorum, Ejus vero loco ha-
bet
tzet Bcerhavius iteratam folutso-
nem cum aqva , qva tandem re»
pecitis peraåis operationibus di-
verfam. plane ipeciem falis. pro-
dueit. Verum propria experien-
tia: compertum habemus, pcft-
explofam penitus coöione aqvg,
ial in fundo olUe remanens are-
fcere qvidem ;, dissiculcer vero
aibedinem, duritiem öc exa&am
perieftioneitspuritaternqvejqvan-
ta per calcinationem obtins'
tür, acqvirere;fed nili,mod>sscaro
jgne, jugitex motitetuj:, colliqve-
kcre , öc ad inssar concreti vi-
trei ailse adhlerelcere, non abs-
qve nova folutione inde divel-
lendum. Girca calcinationem au-
tern circumfpicienduFri cenfemus,
ne cineres. coöiione jam obtea-
ti, in frigido humidoqve acre,;
furno immissi, accedente aqvo-
lo ex lignis accenlis tumo, li-
tyefcant» afqve infigni' cum da-
mno
imno cSimarseftt , qvoä mibt mi-
tio eonti-zir improvido; oui ra-
men lne»mmodn occurri pol?E
arbitramur , 5 furnus cum aere
ajr.biente ante qvodammodo ca-
leiiat, qvam cineres caicinandi
apponantur»
Z. X.
A7"X hifce qvH )am breviter di*H^.. &a Tunt, produélionem ho-
-sum einerum qvodainmodo c on-
dare arbitramur. Plurima adhuC
fuperefle non diff.temur, qvae in
foanc rem . etiam cum fruÄu.e-
difieri poflent. liriprimis ordo noa
«luceret ad exan-.inandam multi-
piieem eorum utilitatem. Verum
qvum adeo late iefe d.ffbndat eo-
rundem ufus , ur integram tra-
öationem merealur atqve reqvi»
rat, benigniori cam , una cum
«mlti3 aliis obfervacionibus, cir»
ca hane materiam valde neceiTa*
fiis, relervare occafioni , 6 ata i»
ta tulerinc, cozimul'
8v D. 6°
